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た JGN型， BCMP 型の網型待ち行列理論では各サーバの独立性を仮定しているため，サーバ同時
保留のある場合は適用出来なかった。著者はこれを解決するためアクティプサーバ，パッシプサーバ
の概念を導入し， BCMP型網型待ち行列理論と人線有限の待ち行列理論等を組合せた近似解法を提案
した。この方法を T S S (複合計算機システム)のモデル例に適用した結果， シミュレーションの
1 ， 000分の l 程度の計算機使用時間で精度の良い結果が得られた。その他の 2 ， 3 の実例に対する適
用結果も示した。
本論文は，従来のマルチプロセッサの解析子法を著しく前進させたものであり，マルチプロセッサ
システムの設計・評価の分野に貢献した。このため学位論文として価値あるものと認める。
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